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(1) 三輸箕弘（作曲・脚本・音楽監督）、前田真二郎（演出・映像）、主演：さかいれいしう (14 歳の少年）
愛知公演： 2017 年 12 月 8 日・ 9 日愛知県芸術劇場小ホール（名古屋）
大阪公演； 2017 年 12 月 16 日 ザ・フェニックスホール（大阪）
http:/ /www.operanewera.com/ 
(2) 作品の詳細については次を参照されたい。 三輸僕弘、『三輸箕弘音楽藝術ー一全思
考一九九八ーニo-o 』、アルテスパブリッシング、 2010 年、 18-42 頁。
(3) 佐近田展康、「‘‘兄弟式リアルタイム音声合成演奏システム"の概要と背景」、名古屋学
芸大学メディア造形学部研究紀要、 vol.6 、 pp.21 ー33 、 2013.
(4) 「フレディの墓／ィンターナショナル Letombeau de Fredd1e/t.:Internationale」 (2009)」亡きロックス
ター、フレディ•マーキュリーが日本語で革命歌「インターナショナル」を歌う「フォルマント兄弟」の録
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